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Institut za društvena istraživanja Sveučilišta u Zagrebu
U Institutu za društvena istraživanja Sveučilišta u Zagrebu realizira se 
podprojekt DRUŠTVENA STRUKTURA I ODNOSI, a unutar njega istraživač­
ki zadatak Dugoročne promjene u demografskoj i socioekonomskoj strukturi. 
U sklopu ovoga zadatka planirana je izrada cjelovitije bibliografije radova s 
područja demografskih istraživanja, i to u razdoblju od 70-ih godina naovamo, 
zaključno sa 1990. godinom. Naime, konstatirano je da je demografsko pod­
ručje (barem po našem dosadašnjem uvidu) bibliografski najslabije pokrive­
no, te da zapravo i nema cjelovitije bibliografije iz te oblasti u nas.
Naš cilj je da do 1990. godine prikupimo, selektiramo, obradimo i sistema­
tiziramo svu relevantnu literaturu s ovoga područja objavljenu u nas u raspo­
nu od 20-ak godina. Rezultati prikupljanja građe bit će objavljivani fazno.
U prvoj fazi prikupljena je najnovija literatura s ovoga područja, s cilja­
nom namjerom da kao takva (najnovija) bude što neposrednije u funkciji 
znanstvenoistraživačkog projekta u okviru kojega se bibliografija i realizira; 
jedino smo u teorijskim radovima iz demografije i referentnoj literaturi taj 
vremenski raspon nešto proširili.
Radeći na ovoj bibliografiji nastojali smo pokriti različite aspekte demo­
grafskih istraživanja. Jedino smo radove o oblicima mehaničkog kretanja sta­
novništva (migracije) ostavljali neevidentiranima, jer o jednom takvom obli­
ku kretanja stanovništva postoji već objavljena bibliografija radova.*
U klasifikaciji građe pošli smo od općih prema speecifičnijim demograf­
skim područjima, tako da je građa svrstana u osam osnovnih grupa, Sa de­
taljnijom razradom podgrupa u okviru njih.
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* NEJAŠMIĆ, Ivica: Bibliografija radova o unutrašnjoj migraciji stanovništva Jugoslavije u poslije­
ratnom razdoblju (usp. VIII grupu. Bibliografije). Nejašmić planira uskoro objaviti nadopunu i nastavak 
ovoj svojoj Bibliografiji.
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I. DEMOGRAFIJA — TEORIJSKA RAZMATRANJA
1. BREZNIK, Dušan: Demografija : analiza, metode i modeli. — Beograd : Cen­
tar za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka, 1977. — 523 str.
2. BREZNIK, Dušan [Demografske promene i skorašnji razvoj] : uvodno izla­
ganje, u: Populaciona politika u jugoslovenskom socijalističkom samouprav­
nom društvu ... — Beograd : Savezna konferencija SSRNJ : Savet za plani­
ranje porodice Jugoslavije, 1986.
3. BREZNIK, Dušan: Demografski metodi i modeli. — Beograd : Centar za de­
mografska istraživanja Instituta društvenih nauka, 1972. — 253 str.
4. BREZNIK, Dušan — TODOROVIĆ, Gordana — LALOVIĆ, Miroslav: Metodi 
demografske analize migracije. — Beograd : Centar za demografska istraži­
vanja Instituta društvenih nauka, 1975. — 110 str.
5. ILIĆ, Jovan: Kvantitativno-dinamička klasifikacija teritorijalnih jedinica na 
primeru poratnog menjanja broja stanovnika u SR Srbiji. — Stanovništvo, 
Beograd, 20—21/1982—1983, br. 1/4, str. 29—75.
6. KRAŠOVEC, Stane: Razvoj marksističnega pristopa k teoriji in politiki pre- 
bivalstva. — Ekonomska revija, Ljubljana, 25/1974, št. 1/4, str. 56—69.
7. KRNETA, Milorad: Efikasnost predviđanja ukupnog stanovništva : alterna­
tivni principi. — Stanovništvo, Beograd, 24/1986, br. 1/4, str. 28—41.
8. MACURA, Miloš: Osvrt na međunarodnu konferenciju o stanovništvu : Grad 
Meksiko, 6. do 14. avgusta 1984. — Stanovništvo, Beograd, 22—23/1984—1985, 
br. 1/4, str. 147—180.
9. MACURA, Miloš: Prilozi teoriji i politici stanovništva : izbor članaka i ras­
prava. — Beograd : Ekonomski institut, 1974, — 308 str.
10. MACURA, Miloš: Razmišljanja povodom skorašnjeg razvitka demografije. — 
Pregled, Sarajevo, 75/1985, br. 11/12, str. 1113—1128.
11. MARJANOVIĆ, Miloš: Maltusovo i Marksovo shvatanje zakona o stanovništvu.
— Zbornik radova Pravnog Fakulteta, Novi Sad, 18/1985, br. 1/3, str. 37—49.
12. PETRIĆ, Nevenka: Aktuelizacija Maltusove populacione teorije danas se više 
ne može postavljati, u: Populaciona politika u Jugoslovenskom socijalističkom 
samoupravnom društvu... — Beograd : Savezna konferencija SSRNJ : Sa­
vjet za planiranje porodice Jugoslavije, 1986.
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13. PETRIĆ, Nevenka: [Neka idejna pitanja u oblasti stanovništva] : uvodno 
izlaganje, u: Populaciona politka u jugoslovenskom socijalističkom samoupra­
vnom društvu ... — Beograd : Savezna konferencija SSRNJ : Savet za pla­
niranje porodice Jugoslavije, 1986.
14. PETROVIĆ, Budimir — RADOVANOVIĆ, Svetlana: Poljoprivredno stanovni­
štvo teritorije SR Srbije van teritorija SAP i osvrt na metodološka rešenja 
pri definisanju ovog kontingenta u popisu stanovništva 1981. godine. — Na­
učni pregled NDS, Beograd, 1985, br. 12/13, str. 431—451.
15. PETROVIĆ, Ruža: Dve misli klasika marksizma o stanovništvu, u: Popula­
ciona politika u jugoslovenskom socijalističkom samoupravnom društvu ...
— Beograd : Savezna konferencija SSRNJ : Savet za planiranje porodice Ju­
goslavije, 1986.
16. PUŠKA, Asian: Tendencije u koncentraciji stanovništva SAP Kosova. — Na­
učni pregled, NDS, Beograd, 1985, br. 12/13, str. 233—244.
17. ROCA, Zoran: Demografsko-ekološki slom: mit o demografskoj eksploziji i 
ekološkoj katastrofi. — Zagreb : ITRO August Cesarec; Institut za zemlje u 
razvoju, 1987. — 280 str. — (Biblioteka Suvremene teme)
18. ROCA, Zoran: Prema teoriji zavisne demografske tranzicije. — Razvoj, Za­
greb, 4/1987, br. 2/3, str. 315—320.
19. ROCA, Zoran: Teorija razvoja stanovništva u zemljama u razvoju : nedoreče­
nosti postojeće i prijedlog dogradnje teorije demografske tranzicije. — Pre­
gled, Sarajevo, 75/1985, br. 11/12, str. 1173—1181.
20. SEKULIĆ, Duško: Prijedlozi za unošenje nekih sociološki relevantnih sadrža­
ja u popis stanovništva. — Statistička revija, Beograd, 35/1985, br. 1/2, str. 
86—89.
21. WERTHEIMER-BALETIĆ, Alica: Demografija : stanovništvo i ekonomski ra­
zvoj. — Zagreb : Informator, 1982. — XI, 462 str. — (Ekonomska biblioteka ; 
kolo XVI : br. 1/3 (Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu)
22. WERTHEIMER-BALETIĆ, Alica: O nekim problemima statističkog praćenja 
ženskog poljoprivrednog stanovništva, s posebnim osvrtom na primjere sa 
Kosova, u: Jugoslavensko savjetovanje Metodološki problemi statistike sta­
novništva, Bled, 23—24. aprila 1974.
23. WERTHEIMER-BALETIĆ, Alica: Stanovništvo SR Hrvatske. — Zagreb : Škol­
ska knjiga, 1971. — 152 str. — (Obzor : Enciklopedija suvremenog znanja)
II. DEMOGRAFSKA POLITIKA
24. BELTRAM, Živa: Sprovođenje Rezolucije Skupštine SR Slovenije o planiranju 
porodice, u: Populaciona politika u jugoslovenskom socijalističkom samou­
pravnom društvu ... — Beograd : Savezna konferencija SSRNJ : Savet za 
planiranje porodice Jugoslavije, 1986.
25. BERKOVIĆ, Ljubomir — KUNDUROVIĆ, Miro: Kvalitativni element planira­
nja porodice, u: Populaciona politika u jugoslovenskom socijalističkom samo­
upravnom društvu ... — Beograd : Savezna konferencija SSRNJ : Savet za 
planiranje porodice Jugoslavije, 1986.
26. BORKOVIĆ, Slavna — DRAČA, Petar: Retrospektiva vitalno-demografske situ­
acije u Vojvodini sa aspekta planiranja porodice, u: Populaciona politika u 
jugoslovenskom socijalističkom samoupravnom društvu ... — Beograd : Sa­
vezna konferencija SSRNJ : Savet za planiranje porodice Jugoslavije, 1986.
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27. DIMITRIEVA, Elka: Populacionata politika i demografskiot razvoj vo SR 
Makedonija. — Godišen zbornik na Ekonomskiot institut, Skopje, 1985—1986, 
str. 5—20.
28. FRIGANOVIĆ, Mladen: Razvitak stanovništva i populaciona politika NR Kine.
— Geografski horizont, Zagreb, 32/1986, br. 1/2, str. 11—12.
29. GELO, Jakov: Dan ponosa na prošlost, dan razmišljanja o budućnosti : glosa 
čovjeku uz dan rađanja petmilijarditog stanovnika. — Zagreb : Univerzijada 
'87, 1987. — 63 str. [Naslov na koricama: Glosa čovjeku = A World of Five 
Billion]
30. GU CZJAN-TIN: Demografska politika u Kini. — Praksa, Titograd, 1986, br.
3, str. 125—129.
31. HARČOV, Anatoli Grigorijevič: Porodica i demografska politika. — Socijalna 
politika i socijalni rad, Beograd, 22/1986, br. 2, str. 101—106.
32. KRAUS-DELPIN, Herma: Planiranje porodice u SR Hrvatskoj, u: Populacio­
na politika u jugoslovenskom socijalističkom samoupravnom društvu ... —
Beograd : Savezna konferencija SSRNJ : Savet za planiranje porodice Ju­
goslavije, 1986.
33. MACURA, Miloš: [Populaciona politka u nas i u svetu] : uvodno izlaganje, u: 
Populaciona politika u jugoslovenskom socijalističkom samoupravnom dru­
štvu ... — Beograd : Savezna konferencija SSRNJ : Savet za planiranje po­
rodice Jugoslavije, 1986.
34. MALČIČ, Janez: Populaciona politika na niskonatalitetnim područjima. — So­
cijalna politika, Beograd, 42/1987, br. 1, str. 2—3.
35. MALČIČ, Janez: Porodiški dopust in demografske razmere. — Teorija in prak­
sa, Ljubljana, 24/1987, št. 3/4, str. 423—432.
36. MAXHARRAJ, Binak: Potreba za populacionom politikom na Kosovu. — Po­
gledi, Split, 18/1988, br. 2, str. 419—425.
37. MULABEGOVIĆ, Šefik: Politika prema stanovništvu u opštini, u: Populaciona 
politika u jugoslovenskom socijalističkom samoupravnom društvu ... — Be­
ograd : Savezna konferencija SSRNJ : Savet za planiranje porodice Jugosla­
vije, 1986.
38. Populaciona politika u jugoslovenskom socijalističkom samoupravnom dru­
štvu: savetovanje održano u Beogradu 5. i 6. juna 1984. godine / ur. Danica 
Gašić. — Beograd: Savezna konferencija SSRNJ: Savet za planiranje poro­
dice Jugoslavije, 1986. — 242 str.
39. PROGRAM mjera za ostvarivanje planiranog rasta stanovnika grada Sara­
jeva. — Sarajevo, 1986.
40. RAŠEVIĆ, Miroslav: Skorašnji razvoj populacione politike u svetu, u: Popu­
laciona politika u jugoslovenskom socijalističkom samoupravnom društvu...
— Beograd : Savezna konferencija SSRNJ, 1986.
41. RAŠEVIĆ, Miroslav: Skorašnji razvoj populacione politike u svetu. — Stanov­
ništvo, Beograd, 22—23/1984—1985, br. 1/4, str. 28—36.
42. SAVETOVANJE Izgradnja društvenih stavova o populacionoj politici u Jugo­
slaviji : održano u Beogradu, septembar 1973. — Beograd: Savezna konferen­
cija SSRNJ : Savjet za planiranje porodice Jugoslavije, 1975. — 628 str.
43. STOJANOVIĆ TINA, Bogoljub: Politika obnavljanja stanovništva. — Braniče- 
vo, Požarevac, 32/1986, br. 6, str. 41—49.
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44. STOJANOVIĆ TINA, Bogoljub: Politika obnavljanja stanovništva u SR Srbiji.
— Statistička revija, Beograd, 36/1986, br. 1/2, str. 1—11.
45. ŠTAMPAR, Dubravka — DŽEPINA, Marija: Uloga zdravstva i planiranja po­
rodice u populacionoj politici u SR Hrvatskoj. — Žena, Zagreb, 46/1988, br.
5, str. 35—43.
46. ŠTAMPAR, Dubravka: Trendovi planiranja obitelji u SR Hrvatskoj. — Sta­
novništvo, Beograd, 22—23/1884—1985, br. 1/4, str. 60—63.
47. VVERTHEIMER-BALETIĆ, Alica: Populaciona politika u politici društveno-eko- 
nomskog razvoja. — Stanovništvo, Beograd, 22—23/1984—1985, br. 1/4, str. 
37—41.
48. VVERTHEIMER-BALETIĆ, Alica: Populaciona politika u politici društveno-eko- 
nomskog razvoja, u: Populaciona politka u jugoslovenskom socijalističkom 
samoupravnom društvu ... — Beograd : Savezna konferencija SSRNJ : Savet 
za planiranje porodice Jugoslavije, 1986.
49. ZYLFIU, Nijazi: Roditelji i nastavnici o problemima polnog vaspitanja mla­
dih : bitan element populacione politike, u: Populaciona politika u jugoslo­
venskom socijalističkom samoupravnom društvu ... — Beograd: Savezna 
konferencija SSRNJ : Savet za planiranje porodice Jugoslavije, 1986.
III. O STANOVNIŠTVU — OPĆA RAZMATRANJA
50. BANDŽOVIĆ, Safet: Marginalije o stanovništvu Novog Pazara i okoline, prema 
statističkim podacima između dva rata : 1918—1941. — Novopazarski zbornik,
1987, br. 11, str. 165—174.
51. BRAČIČ, Vladimir: Prebivalstvo občine Ptuj v letih 1961—1981. — Ptujski 
zbornik, 1985, št. 5, str. 81—89.
52. BOGDANOVIĆ, Ivan: Stanovništvo otoka Hvara između dva popisa : 1961 i 
1981. u usporedbi sa stanovništvom SR Hrvatske i SFR Jugoslavije. — Pri­
lozi povijesti otoka Hvara, Hvar, 1987, sv. 8, str. 11—26.
53. DUKIĆ, Antonije: Prostorno-demografska transformacija Dalmacije i proces 
urbanizacije. — Privreda Dalmacije, Split, 13/1986, br. 3, str. 50—52.
54. FRIGANOVIĆ, Mladen: Stanovništvo i naseljenost SR Hrvatske . — Geograf­
ski horizont, Zagreb, 32/1986, br. 3/4, str. 2—4.
55. GAŠEVSKI, Milivoj: Vlijanieto na orografijata vrz distribucijata i dinamikata 
na naselenieto na primerot od opštinite Tetovo i Kočani. — Geografski razgle­
di, Skopje, 1986, knj. 23/24, str. 9.
56. GELO, Jakov: Demografske promjene u Hrvatskoj : od 1780. do 1981. godine.
— Zagreb : Globus, 1987. — 315 str. : ilustr. — (Posebna izdanja) (Razvoj sta­
novništva na tlu SR Hrvatske ; knj. 1).
57. GELO, Jakov: Usporedna slika demografskih promjena Hrvatske i odabranih 
zemalja od 1780. do 1980. godine. — Stanovništvo, Beograd, 20—21/1982—1983, 
br. 1/4, str. 85—98.
58. GLIHA, Slavko: Demografske determinante kmetijskega prebivalstva. — So- 
dobno kmetijstvo, Ljubljana, 16/1983, št. 4, str. 396—397.
59. GOLUBOVIĆ, Petar V.: Savremene demografske karakteristike opštine Gažin 
Han. — Leskovački zbornik, 1986, sv. 26, str. 383—391.
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60. GREBO, Zlata: Stanovništvo Bosne i Hercegovine 80-ih godina. — Pregled, 
Sarajevo, 75/1985, br. 11/12, str. 1269—1295.
61. HADŽIOMEROVIĆ, Hasan: tSanovništvo i ekonomski razvoj — Pregled, Sara­
jevo, 75/1985, br. 11/12, str. 1129—1145.
62. JANKOVIĆ, Milorad: Osnovne karakteristike i problemi spoljašne sredine u 
SR Srbiji i njen značaj za dinamiku humane populacije. — Naučni pregled, 
NDS, Beograd, 1985, br. 12/13, str. 171—188.
63. JELIĆ, Roman: Tri priloga o stanovništvu biogradskog primorja. — Zadarska 
revija, 36/1987, br. 3, str. 215—226.
64. KALOGJERA, Ante: Suvremena demografska obilježja otoka Raba, u: Rapski 
zbornik : zbornik radova sa znanstvenog skupa o otoku Rabu, održanog od
25. do 27. listopada 1984. godine. — Zagreb : Jugoslavenska akademija znano­
sti i umjetnosti i dr., 1985.
65. KARAMAN, Igor: Počeci tranzicije stanovništva u Hrvatskoj i njihova socio­
ekonomska osnova (do 1918). — Sociologija sela, Zagreb, 24/1986, br. 91/94, str. 
63—78.
66. KARAMAN, Igor: Tranzicija stanovništva u povijesnim tokovima moderniza­
cije društva. — Naše teme, Zagreb, 30/1986, br. 12, str. 2033—2062.
67. LAJIĆ, Ivan: Migracije i depopulacija dalmatinskih otoka : kratak demograf­
ski prikaz. — Migracijske teme, Zagreb, 2/1986, br. 1, str. 61—70.
68. LAUŠIĆ, Ante: Stanovništvo Zagreba i okolice od 1880. do 1980. — Migracijske 
teme, Zagreb, 3/1987, br. 1, str. 19—20.
69. LESKOVEC, Ivan: Cerkno in Cerkljani 1900—1945. — Idrijski razgledi, 29—31/ 
/1984/1986, str. 87—93.
70. LIPOVŠČAK, Mirjana: Pokazatelji o kretanju stanovništva naselja Jalžabet u 
razdoblju 1961—1981. — Glasnik poljoprivredne proizvodnje, prerade i plasma­
na, Beograd, 36/1987, br. 9/10, str. 16—21.
71. LIVADA, Svetozar: Izrazi demografskog sloma u jugoslavenskom selu. — Gla­
snik poljoprivredne proizvodnje, prerade i plasmana, Beograd, 34/1985, br. 2, 
str. 16—22. \
72. MACURA, Miloš: Poljoprivredno stanovništvo Jugoslavije : problemi i tenden­
cije. — Glasnik poljoprivredne proizvodnje, prerade i plasmana, Beograd, 35/ 
/1986, br. 2, str. 7—20.
73. MACURA, Miloš: Problemi i perspektive stanovništva Kine. — Glasnik SANU, 
Odeljenje društvenih nauka, Beograd, 1986, knj. 24, str. 105—151.
74. MARKOTIĆ, Ante: Demografska kretanja u XX veku. — Međunarodna poli­
tika, Beograd, 37/1986, br. 870/871, str. 10—12.
75. MARKOTIĆ, Ante: Neki demografski tokovi u bosanskohercegovačkom selu.
— Opredjeljenja, Sarajevo, 16/1985, br. 12, str. 95—101.
76. MARKOVIĆ, Jovan Đ.: Regionalni razmeštaj i dinamika stanovništva SR Sr­
bije : 1961—1981. — Naučni pregled, NDS, Beograd, 1985, br. 12/13, str. 245— 
—261.
77. MARKOVIĆ, Petar — Stevanović, Đuro: Demografske promene u seoskim na­
seljima. — Glasnik poljoprivredne proizvodnje, prerade i plasmana, Beograd, 
36/1987, br. 3/4, str. 85—86.
78. MIKAČIĆ, Vesna: Demografska kretanja na jadranskim otocima. — Pomor­
ski zbornik, Rijeka, 1987, sv. 25, str. 57—73.
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79. MINČIR, Đurđa: Demografska kretanja u općini Pazin u poslijeratnom raz­
doblju. — Zbornik radova »Susreti na dragom kamenu«, 1986, sv. 14, str. 481— 
—501.
80. MUŠOVIĆ, Ej up: Stanovništvo MZ Suvi do. — Novopazarski zbornik, 1986, 
br. 10, str. 203—216.
81. NURKOVIĆ, Safet: Osvrt na neke karakteristične osobine urbaniziranosti pro­
stora jugozapadne Srbije : demografski aspekt. — Buletini Fakulteti i shken- 
cave matematike, Priština, 1982, br. 8, str. 319—328.
82. OLIVIERA-ROCA, Maria: Politika razmještaja stanovništva : neka iskustva 
razvijenih i zemalja u razvoju. — Naučni pregled, NDS, Beograd, 1985, br. 
12/13, str. 319—336.
83. PANOV, Mitko: Nekoi populacijski specifičnosti vo opštinata Tetovo. — Geo­
grafski razgledi, Skopje, 1986, knj. 23/24, str. 41—53.
84. PAVLOVIĆ, Radoslav D.: Kretanje stanovništva u opštinama regiona Kralje­
vo u periodu od 1961. do 1981. godine. — Naša prošlost, Kraljevo, 1986, br. 1, 
str. 135—144.
85. PAVLOVIĆ, Uglješa: Neke karakteristike stanovništva u seoskim domaćinstvi­
ma zaječarskog regiona. — Razvitak, Zaječar, 26/1986, br. 4/5, str. 16—20.
86. PAVLOVIĆ, Uglješa: Tendencije smanjivanja broja stanovništva na poljopri­
vrednim domaćinstvima SR Srbije. — Privredna izgradnja, Novi Sad, 31/1985, 
br. 2, str. 101—109.
87. PEKEVSKI, Boro: Demografska kretanja SR Makedonije pod uticaj em dru- 
štveno-ekonomskog razvoja u zemlji. — Stanovništvo, Beograd, 20—21/1982—
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V. PRIRODNO KRETANJE STANOVNIŠTVA
1. Reprodukcija stanovništva
132. ANTONOVSKI, Ljubomir: Reproduktivno ponašanje urbane populacije žena 
došlih na kliniku radi artifici i elnog abortusa. — Stanovništvo, Beograd, 22—23/ 
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141. MALAĆIČ, Janez: Slobodno obnavljanje prebivalstva in delovne sile. — Ljub­
ljana, 1985.
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Jugoslaviji. — Stanovništvo, Beograd, 22—23/1984—1985, br. 1/4, str. 42—51.
144. PETROSKA, Blaga: Nivoto i trendovite na reprodukcija na makedonskoto na- 
selenie vo SR Makedonija. — Pogledi, Skopje, 22/1985, br. 5, str. 98—109; Go-
145. dišen zbornik na Filozofkiot fakultet, Skopje, 39/1986, knji. 13, str. 332—342.
146. PETROVIČ, Ruža: Tipovi reproduktivnog ponašanja ženskog stanovništva u 
Jugoslaviji : razlike po etničkim grupama. — Pregled, Sarajevo, 75/1985, br. 
11/12, str. 1209—1225.
147. SPASOVSKI, Milena: Neke karakteristike reprodukcije stanovništva Beogra­
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društvu ... — Beograd : Savezna konferencija SSRNJ, 1986.
148. TODOROVIĆ, Gordana: Sadašnji i budući problemi reprodukcije stanovništva 
SR Srbije. — Naučni pregled NDS, Beograd, 1985, br. 12/13, str. 55—72.
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149. VIĆENTIJEVIĆ, Radmila: Društveno-ekonomski položaj žene kao faktor re­
produkcije stanovništva na selu. — Statistička revija, Beograd, 36/1986, br. 
1/2, str. 104—107.
150. VUKOTIĆ, Veselin: Reprodukcija stanovništva u gradskim i ostalim naseljima 
u Crnoj Gori. — Stanovništvo, Beograd, 20—21/1982-1983, br. 1/4, str. 99—112.
151. VVERTHEIMER-BALETIĆ, Alica: Opći aspekti reprodukcije stanovništva u SR 
Hrvatskoj. — Sociologija sela, Zagreb, 24/1986, br. 91/94, str. 3—11.
152. VVERTHEIMER-BALETIĆ, Alica: Regionalne značajke reprodukcije radnog 
kontingenta stanovništva u Jugoslaviji. — Pregled, Sarajevo, 75/1985, br. 11/12, 
str. 1239—1249.
2. Prirodno kretanje stanovništva
153. GOLUBOVIĆ, Petar V. — TODOROVIĆ, Negovan: Prirodno kretanje stanov­
ništva Lužnice. — Leskovački zbornik, 1987, sv. 27, str. 253—261.
154. IVANOVIĆ, Olga: Prirodno kretanje stanovništva u SR Makedoniji po narod­
nostima u periodu 1953—1980. — Stanovništvo, Beograd. 20—21/1982—1983, br. 
1/4, str. 148—158.
155. MASEVSKA, Sonja: Promene u prirodnom kretanju stanovništva na nivou 
opština u SR Makedoniji u periodu 1953—1979. — Stanovništvo. Beograd, 20— 
—21/1982—1983, br. 1/4, str. 159—178.
156. NEJAŠMIĆ, Ivica: Prirodno kretanje stanovništva SR Hrvatske prema tipu 
naselja boravka. — Geografski glasnik, Zagreb, 1986, sv. 48, str. 123—135; So­
ciologija sela, Zagreb, 24/1986, br. 91/94, str. 13—30.
157. RANČIĆ, Miroljub: Migracije, urbanizacija i prirodno kretanje stanovništva.
— Stanovništvo, Beograd, 22—23/1984—1985, br. 1/4, str. 5—13.
158. RANČIĆ, Miroljub: Prirodno kretanje stanovništva u naseljima SR Srbiie van 
teritorija SAP. — Naučni pregled NDS, Beograd, 1985, br. 12/13, str. 85—107.
3. Natalitet. Rodnost
159. ALINČIĆ, Mira: [Sloboda odlučivanja o rađanju i intervencija društva] : uvo­
dno izlaganje, u: Populaciona politika u jugoslovenskom sociialističkom sa­
moupravnom društvu ... — Beograd : Savezna konferencija SSRNJ, 1986.
160. BEGOLI, Valibona: Pravni aspekti ostvarivanja ustavnog prava čoveka da 
slobodno odlučuje o rađanju dece, u: Populaciona politika u jugoslovenskom 
sociialističkom samoupravnom društvu ... — Beograd : Savezna konferenci­
ja SSRNJ, 1986.
161. TSLAMI, Hivzi: Problem nataliteta pri Albancih. — Časopis za kritiko znanosti,
Ljubljana, 1986, št. 89/90, str. 37—67.
162. JANČIĆ, Dragan: Natalitet na teritoriji SRS van teritorija SAP i broj živoro­
đene dece u inostranstvu. — Naučni pregled NDS, Beograd, 1985, br. 12/13, 
str. 109—130.
163. JOVANOVIĆ, Božidar: Natalitet na Kosovu : između nacionalističkih (zloupo­
treba i ekonomskih i razvojnih mogućnosti Pokrajine i cele zemlje. — Borba, 
Beograd, 66/1987, br. 336 do 340 (od 2. do 5. XII).
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164. KRAJNC-SIMONETI, Stanka: Slobodno odlučivanje o rađanju dece i zdrav­
stvena zaštita, u: Populaciona politika u jugoslovenskom socijalističkom sa­
moupravnom društvu ... — Beograd : Savezna konferencija SSRNJ, 1986.
165. MACURA, Miloš: Nedovoljno rađanje — istorijska neminovnost ili izazov dru­
štvu. — Razvitak, Zaječar, 26/1986, br. 4/5, str. 2—7.
166. MIHAILOVIĆ, Košta: O demografskoj eksploziji na Kosovu. — Rad, Beograd, 
44/1988, br. 2825 (od 4. III).
167. MAĐARI, Binak: Natalitet i planiranje porodice na Kosovu. — Obeležja, Pri­
ština, 16/1986, br. 6, str. 182—195.
168. PETROSKA, Blaga: Demografskiot razvoj i politika na natalitetot. — Komu­
nist, Skopje, 44/1987, br. 1587 (od 31. VII).'
169. PETROSKA, Blaga: Kretanje nataliteta u SR Makedoniji, u: Populaciona po­
litika u jugoslovenskom socijalističkom samoupravnom društvu ... — Beo­
grad : Savezna konferencija SSRNJ, 1986.
170. PETROVIĆ-MOJSILOVIĆ, Milanka: Problemi regulisanja rađanja u mladih, u: 
Populaciona politika u jugoslovenskom socijalističkom samoupravnom dru­
štvu ... — Beograd : Savezna konferencija SSRNJ, 1986.
171. PUSHKA, Asllan: Kvantitativna analiza između stope nataliteta, stepena za­
poslenosti i društvenog proizvoda per capita. — Časopis za kritiko znanosti, 
Ljubljana, 1987, št. 99/100, str. 63—79.
172. RAŠEVIĆ, Miroslav: Demografske implikacije nedovoljnog rađanja u SR Sr­
biji van teritorije SAP. — Statistička revija, Beograd, 36/1986, br. 3/4, str. 160— 
—166.
173. TODOROVIĆ, Gordana: Dejstvo aktivnosti i obrazovanja žene na njeno ra­
đanje i stav o njemu na području SR Srbije. — Stanovništvo, Beograd, 22—23/ 
/1984—1985, br. 1/4, str. 52—59. '
174. ZUPANČIČ, Karei: Sloboda odlučivanja o rađanju i zaštita interesa deteta pu­
tem utvrđivanja očinstva, u: Populaciona politika u jugoslavenskom socijali­
stičkom samoupravnom društvu ... — Beograd : Savezna konferencija SSRNJ.
1986.
3.1. Pobačaji
175. BASTA, Ljubica: Analiza kretanja pobačaja u SFRJ. — Socijalna politika, Be­
ograd, 41/1986, br. 1, str. 9—14.
176. EKONOMSKI aspekti pobačaja na području regiona Zaječar. / — Miodrag 
Todorović, Vlastimir Bađžević i dr. — Razvitak, Zaječar, 27/1987, br. 6, str. 
6—11.
177. STOJANOVIĆ, Olivera — STANOJEVIĆ, Slavljub: Pobačaji i porođaji u SR 
Srbiji van teritorija SAP u 1985. godini. — Statistička revija, Beograd, 36/ 
/1986, br. 1/2, str. 119—122.
4. Fertilitet. Plodnost
178. BREZNIK, Dušan: Fertilitet stanovništva Jugoslavije i demografski aspekti 
planiranja porodice. — Socijalna politika, Beograd, 42/1987, br. 11/12, str. 169 
—180.
179. BREZNIK, Radovan: Sterilitet bračnih parova i njegovi uzroci. — Stanovni­
štvo, Beograd, 22—23/1984—1985, br. 1/4, str. 130—141.
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180. ĐORĐEVIĆ, Života: Mogući činioci ranog pada plodnosti u seoskom dru­
štvu Srbije. — Razvitak, Zaječar, 27/1987, br. 3, str. 80—99.
181 FERTILITET stanovništva u Jugoslaviji / Dušan Breznik, Angelina Mojić i dr.
— Beograd : Centar za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka, 
1972. — 429 str.
182. KAPOR-STANULOVIĆ, Nila: Informiranost i stavovi adolescenata o regula­
ciji fertiliteta. — Stanovništvo, Beograd, 22—23/1984—1985, br. 1/4, str. 14—27.
183. LALOVIĆ, Miroslav: Plodnost stanovništva i učestalost abortusa u Jugoslavi­
ji. — Stanovništvo, Beograd, 22—23/1984—1985, br. 1/4, str. 64—74.
184. RANČIĆ, Miroljub: Plodnost stanovništva u gradskim i seoskim naseljima SR 
Srbije bez SAP. — Razvitak, Zaječar, 26/1986, br. 4/5, str. 8—15.
185. RANČIĆ, Miroljub: Unutrašnje migracije i fertilitet stanovništva u Jugosla­
viji, u: Savetovanje o izgradnji društvenih stavova o populacionoj politici u 
Jugoslaviji... — Beograd : Savezna konferencija SSRNJ, : Savet za planira­
nje porodice Jugoslavije, 1975.
186. RAŠEVIĆ, Miroslav: Determinante fertiliteta stanovništva u Jugoslaviji. — 
Beograd : Centar za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka, 1971.
— 201 str.
187. TABLICE fertiliteta ženskog stanovništva Jugoslavije : 1970—1972. — Beograd :
Savezni zavod za statistiku 1975. — 42 str. — (Publikacije SZS : Serija Pri­
ručnici i dela ; sv. 21)
188 TODOROVIĆ, Gordana: Povratno dejstvo hipoteze o fertilitetu na populacio- 
nu politiku. — Socijalna politika, Beograd, 42/1987, br. 11/12, str. 199—202.
5. Mortalitet. Smrtnost
189. DRAŽANČIĆ, Ante: Perinatalni mortalitet u populacionoj politici u: Popula­
ciona politika u jugoslovenskom socijalističkom samoupravnom društvu ...
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